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governance  yang  meliputi  kepemilikan  manajerial,  kepemilikan  institusional, 
ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan keberadaan 
komite  audit  terhadap  praktek manajemen  laba  pendekatan  integrasi.  Jumlah 
sampel sebanyak 165 perusahaan yang terdaftar dalam indeks konvensional dan 
123 dalam indeks Jakarta Islamic  dengan purposive sampling.  
Berdasarkan  analisis  data  disimpulkan  bahwa  kepemilikan  manajerial 
tidak  berpengaruh  terhadap  praktik  manajemen  laba  pendekatan  terintegrasi 
pada indeks LQ‐45 dan JII. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 
praktik  manajemen  laba  pendekatan  terintegrasi  pada  indeks  LQ‐45  dan  JII. 
Ukuran dewan  komisaris  tidak berpengaruh  terhadap  praktik manajemen  laba 
terintegrasi.  pada  indeks  LQ‐45,  namun  berpengaruh  positif  pada  indeks  JII. 
Komisaris  independen  berpengaruh  negatif  terhadap  praktik  manajemen  laba 
pendekatan  terintegrasi  pada  indeks  LQ‐45  dan  JII.  Keberadaan  komite  audit 
berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen  laba terintegrasi pada  indeks 
LQ‐45,  namun  tidak  berpengaruh  pada  indeks  JII.  Secara  bersama‐sama 
mekanisme  corporate  governance  berpengaruh  terhadap  manajemen  laba 
pendekatan  terintegrasi  pada  perusahaan  yang  terdaftar  di  indeks  LQ‐45  dan 
perusahaan yang terdaftar di indeks JII. 
 
Kata kunci :  kepemilikan  manajerial,  kepemilikan  institusional,  ukuran  dewan 


























of  165  companies  listed  in  the  index  of  conventional  and  123  in  the  Jakarta 
Islamic Index by purposive sampling. 
Based on  the analysis of  the data concluded  that managerial ownership 
has no effect on earnings management practices an  integrated approach to the 
LQ  ‐  45  index  and  JII.  Institutional  ownership  has  no  effect  on  earnings 
management practices an integrated approach to the LQ ‐ 45 index and JII. Board 
size  has  no  effect  on  earnings  management  practices  integrated.  the  LQ‐45 
index,  but  a  positive  effect  on  the  index  JII.  Independent  commissioner 
negatively affect earnings management practices an  integrated approach to the 
LQ  ‐  45  index  and  JII.  The  existence  of  an  audit  committee  negatively  affect 
earnings management practices are integrated on the LQ ‐ 45  index, but has no 
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